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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pendekatan penyenggaraan seringkali dianggap sebagai aktiviti yang remeh 
sehinggakan dalam praktis semasa, pendekatan ini tidak dapat menarik perhatian 
kebanyakkan golongan berpengetahuan dan berkemahiran. Senario ini memberikan 
justifikasi awal mengenai budaya semasa penyenggaraan yang tidak lagi diterapkan 
secara cekap dan berkesan. Sehubungan dengan itu matlamat kajian ini adalah untuk 
meneroka perspektif semasa amalan pengurusan warisan dalam industri pengekalan 
dan pemuliharaan bangunan warisan di Malaysia, mengenalpasti faktor yang 
mempengaruhi amalan semasa dan membentuk faktor kejayaan utama amalan terbaik 
pengurusan penyenggaraan bangunan warisan di Malaysia. Dalam mencapai 
matlamat tersebut, satu model penilaian amalan terbaik pengurusan penyenggaraan 
bangunan warisan telah dibangunkan menggunakan kaedah Analytic Hierarchy 
Process (AHP) berpandukan kepada elemen kriteria amalan terbaik. Model penilaian 
ini telah diuji di enam buah organisasi pengurusan penyenggaraan bangunan warisan. 
Hasil penemuan mendapati bahawa indikasi amalan semasa pengurusan 
penyenggaraan bangunan warisan di Malaysia telah dikategorikan sebagai lemah 
(59.05%). Kajian seterusnya adalah untuk mengenalpasti masalah yang menyumbang 
kepada kelemahan amalan semasa di mana maklumbalas dari 63 responden yang 
terdiri daripada ahli akademik dan profesional industri mendapati bahawa masalah 
kewangan, kekurangan institusi serta kemudahan latihan, masalah alat ganti dan 
sikap manusia sebagai faktor yang amat signifikan. Sebagai refleks kepada masalah 
yang telah dikenalpasti, model kejayaan utama amalan terbaik pengurusan 
penyenggaraan bangunan warisan telah direkabentuk bagi proses menambahbaik 
praktis amalan semasa. Kesimpulannya, model kejayaan utama yang dibentuk 
berpotensi membantu ke arah mengubah amalan semasa yang lemah kepada amalan 
yang lebih baik dan berkesan di masa hadapan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Maintenance approach is often considered a trivial activity, dirty and disgusting. 
Even in the current practice, this approach failed to attract the attention and interest 
of the most knowledgeable and skillfull person. This scenario provides the initial 
justification of the current maintenance approaches which are no longer carried out 
efficiently and effectively. Therefore this study aims to explore the perspectives of 
the maintenance management in the conservation practice of heritage buildings in 
Malaysia, to identify factors that influence the current practice and to develop key 
success factors for maintenance management best practices of heritage buildings in 
Malaysia. In order to achieve these goals, an assessment of current practice model of 
maintenance management of heritage buildings has been developed using the 
Analytic Hierarchy Process (AHP) based on the criteria of maintenance management 
best practice. This assessment model was then conducted in six heritage building 
maintenance management organizations to review the current practices. The findings 
indicate that the current practice of maintenance management of heritage buildings in 
Malaysia has been categorized as poor (59.05%). Further study is to identify factors 
that contribute to poor problem in the current practice in which the results of 
questionnaire responses from 63 respondents from industry professionals and 
academics have found that financial problems, lack of institutions and training 
facilities, the problem of spare parts and the problem of attitude and human behavior 
as a very significant factors. As a reflex to the identified problems, the key success 
model of best maintenance management practices has been designed in order to 
improve the current practices. In conclusion, the developed model could potentially 
help to transform the poor current practice to a better and more effective practice of 
maintenance management in the future. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1  Latar belakang dan permasalahan kajian 
 
 
Kegiatan pemuliharaan dan pemeliharaan bangunan-bangunan lama di sekitar 
Malaysia telah dipercayai mula diuruskan secara teratur selepas tertubuhnya Akta 
Benda Purba 1976 (Kamarul Shahril, 2011). Meskipun terdahulu sejak tahun 1957 
telah wujud Ordinan Benda Purba dan Harta Karun 1957 yang bertujuan untuk 
mengawal dan memelihara bangunan lama, namun usaha tersebut tidak 
mencambahkan hasil yang memberangsangkan (Shamsul Amri dan Fauzi, 2007).  
 Bermula dari langkah memulihara bangunan Pasar Basah Kuala Lumpur 
untuk disuaiguna menjadi Pasar Seni pada tahun 1986, sedikit demi sedikit 
perkembangan sektor senibina warisan tanahair telah direkodkan (A. Ghafar Ahmad, 
2006). Kerjasama dari badan-badan sosial seperti Badan Warisan Malaysia yang 
ditubuhkan pada tahun 1983 telah membuka sedikit ruang kesedaran di kalangan 
rakyat akan kepentingan pengekalan senibina warisan ini. 
 Meskipun begitu, berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama 
(RRJP 1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1990, telah membawa 
perubahan besar terhadap masa hadapan negara terutamanya selepas Dasar 
Pembangunan Nasional (DPN) mula diperkenalkan pada tahun 1991. Matlamat DPN 
ke arah membolehkan Malaysia mencapai status negara maju telah menyaksikan 
ledakan pembangunan negara berlaku begitu pantas. Banyak bangunan-bangunan 
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lama termasuk deretan rumah kedai, bangunan residensi dan bangunan kolonial telah 
dimusnahkan dalam sekelip mata (Voon, 2006). Kelonggaran Akta Benda Purba 
1976 menangani isu ini menagakibatkan negara telah kehilangan banyak bangunan 
lama terutamanya bangunan-bangunan di era pra kemerdekaaan (Kamarul Shahril, 
2007). 
 Dalam tahun 2005, Akta Warisan Kebangsaan 2005 telah diperkenalkan bagi 
menggantikan Akta Benda Purba 1976 (Yuszaidi et. al., 2010). Pemakaian akta baru 
ini dilihat sebagai penambahbaikan kepada akta-akta terdahulu dan mengambilkira 
perkembangan sektor warisan di masa hadapan (Rosli, 2006). Penubuhan Jabatan 
Warisan Negara pada tahun 2006 sebagai pihak yang diperuntukkan oleh Akta 
Warisan Negara (Akta 645) untuk bertanggungjawab terhadap usaha memulih, 
memulihara dan mengekalkan warisan negara telah menampakkan penumbuhan yang 
positif termasuk penyenaraian Melaka dan Pulau Pinang baru-baru ini sebagai bandar 
warisan dunia hanya setelah empat tahun Akta Warisan Kebangsaan 2005 
diperkenalkan.  
  Di sebalik pemartabatan dunia terhadap perkembangan sektor warisan di 
Malaysia, hakikatnya amalan pengekalan dan pemuliharaan senibina warisan di 
negara ini masih jauh lagi terkebelakang terutamanya dari aspek pengurusan warisan 
(Kayan dan Zuraini, 2003). Menurut A. Ghafar Ahmad (2006), pengurusan warisan 
merupakan satu langkah pengawalan ke atas pelbagai sumber fizikal, sosial dan 
ekonomi melalui usaha-usaha penjagaan, pembaikan dan penyenggaraan bangunan 
dari masa ke semasa. Pengurusan warisan ini bertujuan untuk menghindari atau 
mengurangkan kesan kemusnahan akibat pendedahan kepada masyarakat umum 
selain faktor alam semula jadi.  
Hasil tinjauan literatur telah mendapati bahawa terdapat kira-kira 37,000 
buah bangunan lama yang dibina antara tahun 1800 dan 1948 berada dalam keadaan 
yang tidak dipulihara (Syed Zainol Abidin Idid, 1996). Tinjauan turut mendapati 
bahawa terdapat bangunan-bangunan lama yang berada dalam keadaan usang, hilang 
ciri-ciri keaslian pada rekabentuk, senibina dan bahan binaan akibat tidak diurus dan 
diselenggara dengan baik serta telah diubahsuai pada skala yang menyeluruh (Mohd 
Syahril, 2007; Mohd Azami, 2009). Terdapat juga sebilangan bangunan lama yang 
terbiar tanpa diketahui pemiliknya serta ditinggalkan kosong dan tidak berjaga 
(Robiah dan Ghafar, 2008). Kelemahan mengurus selenggara warisan-warisan ini 
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telah mengakibatkan kerosakan yang serius terhadap struktur dan fabrik bangunan 
(Mukram Idris, 2005). Impak daripada kelemahan ini telah mengakibatkan 
bangunan-bangunan yang ada tidak selamat untuk diduduki serta berpotensi untuk 
dirobohkan sebagaimana yang telah berlaku terhadap rumah agam Bok di Kuala 
Lumpur (Elizabeth Cardosa, 2006).  
Meskipun pendekatan penyenggaraan telah dilihat sebagai kaedah terbaik 
dalam menguruskan bangunan-bangunan berstatus warisan ini (Worthing et. al., 
2002; Dann dan Cantell, 2005), namun dalam amalan semasa menunjukkan 
pendekatan ini seringkali gagal diimplimetasikan dengan sebaiknya (Forster dan 
Kayan, 2009). Nilai penyenggaraan yang sistematik dalam menjaga dan melindungi 
bangunan warisan masih lagi tidak dipraktikkan secara meluas (Maintain our 
Heritage, 2004).  
Persoalan mengapa amalan penyenggaraan ini gagal dipraktikkan serta 
bagaimana menambahbaik amalan ini telah membuka ruang kepada penyelidik-
penyelidik dari pelbagai negara khususnya dari Eropah untuk mengkaji praktis dan 
amalan semasa penyenggaraan bangunan warisan di negara mereka (Heritage Lottery 
Fund, 2002; English Heritage, 2003; Maintain our Heritage, 2004; Society for the 
Protection of Ancient Buildings, 2008). Namun, dari hasil tinjauan yang dibuat di 
Malaysia, penyelidikan seumpama ini masih lagi kurang dibangunkan pada ketika 
industri hari ini sangat memerlukannya. 
 
 
1.2  Kelestarian daripada kajian terdahulu 
 
 
Kajian ini merupakan kesinambungan daripada hasil kajian-kajian lepas yang 
menyentuh secara langsung akan amalan semasa aktiviti pengekalan dan 
pemuliharaan bangunan warisan di Malaysia. Bermula dari usaha Koh Kue Eng pada 
tahun 1978 yang mengkaji perspektif semasa amalan konservasi di bandar Melaka, 
kajian amalan semasa seterusnya dijalankan oleh Siti Norzilaiha Haron pada tahun 
2004 (Katalog Induk Perpun, 2012). Kajian tersebut telah memfokuskan kepada 
penerokaan amalan kerja pemuliharaan bangunan bersejarah di Malaysia yang secara 
signifikasinya telah membentuk satu rangka kerja amalan pemuliharaan bangunan 
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bersejarah di Malaysia. Namun, berdasarkan kepada inventori penyelidikan yang 
dikeluarkan oleh Malaysian Theses Online (MYTO) dalam Kamarul Shahril (2007) 
iaitu selepas kali terakhir kajian amalan semasa dijalankan oleh Norzilaiha, tidak 
ramai penyelidik yang memfokuskan sebarang kajian amalan semasa berkaitan 
penyenggaraan bangunan warisan telah dijalankan. Melainkan hanya satu kajian 
pada tahun 2003 mengenai pengekalan bangunan lama kerajaan di Kuala Lumpur 
dari aspek pengurusan penyenggaraan yang telah dijalankan oleh Brit Kayan. 
Inventori ini adalah hasil koleksi 33 buah penyelidikan dari tesis ijazah doktor 
falsafah dan ijazah sarjana berkaitan pemuliharaan, pelancongan dan warisan di 
Malaysia sehingga tahun 2005 (Kamarul Shahril, 2007).  
 Sebagai sumbangan kepada kelestarian kajian terdahulu, kajian ini 
mengambil tempat untuk mengkaji amalan semasa pengurusan penyenggaraan 
bangunan warisan di Malaysia. Amalan semasa ini melihat kepada praktis di 
peringkat pasca pemuliharaan di mana aspek penyenggaraan menjadi keutamaan. 
Signifikasi daripada kajian ini menjadi pelengkap kepada amalan sebelum, semasa 
dan selepas aktiviti pemuliharaan dijalankan. 
 Adalah sesuatu yang amat bermanfaat serta besar sumbangannya terhadap 
industri warisan negara memandangkan kajian ini dapat menjadi penanda aras 
terhadap status keberhasilan usaha pengekalan dan pemuliharaan bangunan setelah 
Malaysia berjaya dimartabatkan di persada dunia melalui penyenaraian bandaraya 
Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO.  
 
 
1.3  Matlamat kajian 
 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk meneroka perspektif semasa amalan pengurusan 
warisan dalam industri pengekalan dan pemuliharaan bangunan warisan di Malaysia, 
mengenalpasti faktor yang mempengaruhi amalan semasa dan membentuk faktor 
kejayaan utama amalan terbaik pengurusan penyenggaraan bangunan warisan di 
Malaysia sebagai satu platform penanda aras untuk kajian di masa hadapan. 
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1.4  Objektif kajian 
 
 
Dalam mencapai matlamat kajian, lima objektif telah digariskan sepertimana yang 
berikut: 
 
i. membentuk kriteria amalan terbaik pengurusan penyenggaraan bangunan 
warisan di Malaysia; 
ii. membangunkan model penilaian amalan semasa pengurusan penyenggaraan 
bangunan warisan di Malaysia; 
iii. mengkaji amalan semasa pengurusan penyenggaraan bangunan warisan di 
Malaysia; 
iv. mengenalpasti faktor-faktor signifikan terhadap masalah dan kesan 
pengabaian aspek penyenggaraan dalam pengurusan warisan , dan 
v. merekabentuk faktor kejayaan utama amalan terbaik pengurusan 
penyenggaraan bangunan warisan di Malaysia. 
 
 Gambarajah 1.1 dan 1.2 merumuskan secara ringkas keseluruhan matlamat dan 
objektif kajian secara spesifik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rajah 1.1: Objektif spesifik struktur kajian 
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Rajah 1.2: Ringkasan matlamat dan objektif kajian 7 
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1.5 Susun atur tesis 
 
 
Tesis ini disusun dan dibahagikan kepada sepuluh bab. Bab satu merupakan bab 
pendahuluan yang menjelaskan latar belakang kajian serta permasalahan yang 
menjadi topik awal kepada keseluruhan tesis ini. Turut dibentangkan di dalam bab 
satu ini ialah matlamat, objektif, sumbangan dan kepentingan yang membentuk 
keperluan kajian diperingkat awal.          
 Bab dua membincangkan mengenai perkembangan aspek pengurusan warisan 
di Malaysia serta faktor yang mendorong kepada perkembangan tersebut. 
Perbincangan turut menyentuh aktiviti penyenggaraan bangunan warisan yang 
menjadi fokus utama bagi kajian ini. Turut dibincangkan dalam bab dua ini adalah 
kepentingan menguruskan bangunan warisan. 
 Bab tiga ditumpukan kepada perbincangan mengenai jenis-jenis kaedah 
pembuat keputusan berbilang kriteria atau Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 
serta kebaikan dan kelemahan setiap satunya. Melalui perbincangan ini, satu kaedah 
akan dipilih untuk digunakan bagi membangunkan model penilaian amalan semasa 
pengurusan penyenggaraan bangunan warisan di Malaysia.  
 Bab empat memfokuskan kepada metodologi kajian serta kaedah 
pengumpulan maklumat yang digunakan dalam menjawab keseluruhan objektif 
kajian yang telah digariskan. Ini termasuk penerangan dan justifikasi bagi setiap 
pemilihan bahan kajian, responden, sampel, lokasi kerja, penempatan kes kajian serta 
penggunaan instrumen kajian. Turut difokuskan dalam bab metodologi ini adalah 
kaedah penganalisaan data. 
 Bab lima memperjelaskan mengenai kriteria amalan terbaik pengurusan 
penyenggaraan bangunan warisan berdasarkan kepada analisis dan pemetaan kajian 
literatur terdahulu yang pernah dijalankan. Amalan terbaik ini digunapakai dalam 
menentukan amalan semasa pengurusan penyenggaraan bangunan warisan di 
Malaysia. 
 Bab enam menerangkan akan prosedur pembentukan model penilaian amalan 
terbaik pengurusan penyenggaraan bangunan warisan secara terperinci yang 
merangkumi pemetaan maklumat daripada kriteria amalan terbaik pengurusan 
penyenggaraan bangunan warisan yang dijalankan dalam bab lima. Hasil daripada 
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bab enam ini adalah model penilaian amalan semasa pengurusan penyenggaraan 
bangunan warisan yang sedia digunapakai oleh pengguna. 
 Bab tujuh menerangkan secara terperinci berkenaan dengan kajian amalan 
semasa penyenggaraan bangunan warisan dalam konteks tempatan dengan 
mengadaptasikan model penilaian yang telah dibangunkan hasil daripada bab enam. 
Dapatan yang diperolehi merupakan jawapan kepada matlamat utama kajian. Hasil 
daripada dapatan tersebut dibincangkan dalam bentuk indikasi amalan semasa dan 
grafik ringkas seperti gambarajah, graf, carta atau jadual. 
 Bab lapan membincangkan mengenai dapatan yang diperolehi bagi menjawab 
objektif keempat kajian. Faktor-faktor yang telah dikenalpasti signifikan 
dibentangkan dalam bentuk jadual keutamaan dan korelasi antara faktor dan kesan 
pengabaian terhadap penyenggaraan bangunan warisan juga turut dipersembahkan. 
 Bab sembilan memberi penerangan terperinci terhadap faktor kejayaan utama 
pengurusan penyenggaraan bangunan warisan hasil daripada kelemahan yang telah 
dikenalpasti dalam bab yang terdahulu. Rekabentuk faktor kejayaan pengurusan 
penyenggaraan bangunan warisan ini mengambilkira keperluan dan kepentingan 
sektor warisan di masa hadapan. 
 Bab sepuluh memberikan rumusan keseluruhan kajian ini. Turut sama 
disertakan di dalam bab ini ialah cadangan bagi penyelidikan di masa hadapan.  
 
 
1.6 Kesimpulan 
 
 
Bab satu ini telah menerangkan secara ringkas mengenai pengenalan terhadap 
keseluruhan kajian yang bermatlamat untuk meneroka perspektif semasa amalan 
pengurusan warisan dalam industri pengekalan dan pemuliharaan bangunan warisan 
di Malaysia, mengenalpasti faktor yang mempengaruhi amalan semasa dan 
membentuk faktor kejayaan pengurusan penyenggaraan bangunan warisan di 
Malaysia. Bab satu ini dituruti oleh bab dua yang akan membincangkan secara 
mendalam mengenai perkembangan dan kepentingan pengurusan warisan di 
Malaysia.  
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BAB 2 
 
 
 
 
PERKEMBANGAN DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN WARISAN DI 
MALAYSIA 
 
 
2.1  Pengenalan  
 
 
Bangunan lama yang kaya dengan warisan dan sejarah dari masa lalu bukan sahaja 
menjadi milik kita pada hari ini, tetapi juga pernah menjadi milik nenek moyang kita 
terdahulu dan juga akan dimiliki oleh generasi kita di masa akan datang (Prentice, 
1994). Kita sebagai pewaris tidak berhak untuk bertindak sewenangnya melainkan 
hanya sebagai generasi yang dipertanggungjawabkan untuk meneruskan 
kelangsungan hayat bangunan tersebut supaya nilai serta kepentingan warisan yang 
ada dapat terus diwarisi oleh generasi selepas kita (Warisan, 2010). 
  Sepertimana kita mewarisi bangunan-bangunan tersebut dari generasi 
terdahulu, begitulah akan kita wariskan kepada generasi dikemudian hari. Namun 
begitu, arus kemodenan hari ini telah mengakibatkan bilangan bangunan lama ini 
menjadi semakin berkurangan. Desakan pembangunan serta kesan perbandaran telah 
mengakibatkan sebahagian besar daripada bangunan-bangunan tersebut telah 
dirobohkan (Kamarul Shahril, 2007) bagi memberi ruang kepada pembangunan baru 
manakala sebahagian yang lain pula dibiarkan tanpa penjagaan yang sempurna 
(Robiah Abdul Rashid dan A. Ghafar Ahmad, 2008). Adalah menjadi satu kerugian 
apabila bangunan-bangunan yang mempunyai nilai senibina, sejarah, budaya serta 
kemahiran membina yang sangat tinggi ini tidak dapat dipertahankan (Fieldan, 
2003). Oleh yang demikian, bangunan-bangunan lama yang masih tinggal ini 
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perlulah dipulihara dan dipelihara supaya menjadi warisan yang dapat dipanjangkan 
untuk tatapan di masa hadapan (Cheuk, 2003). 
  Sama seperti bangunan yang lain, bangunan warisan ini juga perlu diurus dan 
disenggara dengan sebaiknya. Proses penuaan serta degredasi akibat faktor alam 
sekitar dan penggunaan secara tidak langsung mempengaruhi kondisi serta fungsi 
bangunan warisan tersebut (A. Ghafar Ahmad, 2006). Walaupun proses penuaan dan 
degredasi ini merupakan proses semulajadi dan berlaku di sepanjang hayat bangunan, 
namun melalui perlaksanaan penyenggaraan yang baik, proses tersebut dapat 
diperlambatkan (Watt, 2003).  
  Melalui himpunan kajian terdahulu, bab dua ini membincangkan mengenai 
kajian literatur yang menjadi asas kepada konten kajian ini. Mengambil kira 
Malaysia sebagai praktis utama, perbincangan dalam bab ini adalah memfokuskan 
mengenai sektor pengurusan warisan  khususnya dari aspek penyenggaraan. Bab ini 
juga turut menyentuh beberapa aspek penting yang berkaitan dengan penyenggaraan 
dan menerokai perkembangan semasa aktiviti ini di Malaysia. Dapatan dari bab dua 
ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta gambaran yang lebih jelas 
mengenai aspek penyenggaraan terhadap sesebuah bangunan yang telah diwartakan 
sebagai warisan. 
 
 
2.2 Pengurusan warisan 
 
 
Peringkat pengurusan warisan merupakan antara cabang dari rangka kerja 
pemuliharaan yang bertujuan untuk mengawasi dan melindungi kepentingan 
bangunan warisan setelah kerja-kerja memulihara bangunan tersebut siap dilakukan. 
Peringkat lain dalam cabang rangka kerja pemuliharaan termasuk penyelidikan 
awalan, kajian dilapidasi dan penyediaan dokumen tender (A. Ghafar Ahmad, 2006). 
Peringkat-peringkat dalam rangka kerja ini merupakan susunan aktiviti yang terlibat 
dalam sesuatu kerja pemuliharaan bermula dari awal hingga akhir.    
 Peringkat-peringkat dalam rangka kerja pemuliharaan bangunan warisan 
ditunjukkan seperti dalam Rajah 2.1: 
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Rajah 2.1: Rangka kerja pemuliharaan bangunan warisan 
Sumber: Diubahsuai daripada A. Ghafar Ahmad (2006) 
 
 
2.2.1 Penyelidikan awal 
 
 
Penyelidikan awal ini merupakan peringkat pengumpulan maklumat berkaitan 
bangunan yang hendak dipulihara. Aktiviti pengumpulan ini bermula sebaik sahaja 
sesebuah bangunan itu dikenalpasti berpotensi untuk dipulihara. Antara maklumat 
yang diperlukan di peringkat awal ini adalah seperti latar belakang bangunan, sejarah 
pembinaan, arkitek yang membina, rekabentuk dan senibina, pemilik dan penghuni, 
sejarah kegunaan, pelan bangunan asal termasuk rekod pengubahsuaian dan 
penyenggaraan (Siti Norlizaiha Haron, 2004). Maklumat-maklumat ini dapat 
diperolehi melalui pendekatan temubual, penyelidikan dokumen, koleksi lukisan dan 
laporan terdahulu sama ada melalui individu perseorangan mahupun daripada 
organisasi-organisasi tertentu seperti pihak arkib dan muzium. Dapatan maklumat 
yang diperolehi ini merupakan permulaan kepada usaha merancang aktiviti 
pemuliharaan (Najmudeen Kader, 2009). 
 
 
 
Penyelidikan awal 
Kajian dilapidasi 
Penyediaan dokumen tender 
Kerja pemuliharaan 
Pengurusan warisan 
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2.2.2 Kajian dilapidasi 
 
 
Setelah maklumat-maklumat berkaitan bangunan yang hendak dipulihara telah 
didokumantasikan di peringkat kajian awalan, maka peringkat yang seterusnya 
adalah menjalankan kerja-kerja mengenalpasti keadaan semasa bangunan. Peringkat 
ini dikenali sebagai peringkat kajian dilapidasi. Kajian dilapidasi adalah kaedah yang 
digunakan bagi menentukan keadaan sebenar bangunan termasuk dalam menentukan 
kondisi keusangan dan kerosakan yang ada pada bangunan tersebut. Kajian dilapidasi 
ini penting memandangkan dapatan daripada kajian yang dilakukan adalah dalam 
bentuk laporan lengkap termasuk bukti bergambar akan setiap item kerosakan 
berserta kaedah pemuliharan yang dicadangkan (Kamaruddin Md Said, 2006).  
 
 
2.2.3 Penyediaan dokumen tender 
 
 
Peringkat penyediaan dokumen tender melibatkan penilaian terhadap kos 
pemuliharaan hasil daripada laporan kajian dilapidasi ke atas bangunan warisan 
dalam peringkat sebelumnya. Kos-kos ini dinilai berdasarkan kepada jenis kerosakan 
dan kaedah pemuliharaan yang dicadangkan (A. Ghafar Ahmad, 2009). Pihak 
petender atau kontraktor yang telah berdaftar dengan pihak Jabatan Warisan Negara 
(JWN) dan berminat untuk menyertai projek tersebut perlu mengisi dan 
melengkapkan dokumen tender dan memulangkan dalam tempoh masa yang 
ditetapkan. Dalam menyediakan dokumen tender, perkara-perkara penting seperti 
penyataan tawaran, arahan kepada petender, spesifikasi dan senarai kuantiti perlu 
dimasukkan dalam dokumen tersebut bagi memudahkan pihak kontraktor untuk 
melihat, menyemak keperluan, meneliti dan seterusnya untuk melengkapkan 
penilaian kos sepertimana yang dikehendaki dalam dokumen tender tersebut (Syed 
Abdul Haris, 2008). 
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2.2.4 Kerja pemuliharaan bangunan 
 
 
Bagi peringkat kerja pemuliharaan bangunan, kontraktor bangunan yang 
berkelayakan akan dilantik untuk melaksanakan arahan kerja pemuliharaan. Pihak 
kontraktor yang dilantik ini kemudian akan melantik konservator bagi membantu dan 
memberi cadangan berkaitan aspek teknikal (Jabatan Warisan Negara, 2011). 
Kepakaran dan kemahiran konservator terutama dari aspek teknikal adalah penting 
bagi mengelak dari berlakunya kesilapan yang mungkin dapat memberi mudarat 
kepada bangunan (Kamarul Shahril, 2010). Penyediaan tatacara kerja pemuliharaan, 
rekod maklumat, laporan teknikal dan ujian makmal merupakan perkara yang wajib 
disediakan di peringkat kerja pemuliharaan ini. Kerja pendokumentasian Historic 
Architecture Building Survey (HABS) iaitu kerja-kerja perekodan keadaan bangunan 
sebelum (HABS 1), semasa (HABS 2) dan selepas (HABS 3) juga perlu dibuat. 
Sebarang masalah yang timbul ekoran dari kerja-kerja pemuliharaan akan dipantau 
dan diselesaikan sehingga bangunan tersebut siap dipulihara (Rusdi Baharan, 2009).  
 
 
2.2.5 Pengurusan warisan 
 
 
Setelah tempoh tanggungan kecacatan terhadap bangunan warisan tersebut tamat, 
maka pemilik bangunan bertanggungjawab untuk menguruskan bangunan tersebut 
untuk sentiasa berada dalam keadaan yang baik serta bebas dari sebarang masalah 
bangunan supaya bangunan yang telah dipulihara ini dapat terus bertahan. 
Pengurusan warisan ini adalah sebagai langkah kawalan terhadap bangunan dari 
aspek fizikal, soasial dan ekonomi bagi mengelak atau mengurangkan kadar 
berlakunya kerosakan atau kemusnahan pada bangunan yang telah dipulihara. 
Pengurusan warisan ini merangkumi kerja-kerja pencegahan dan pengawalan 
terhadap kerosakan termasuk usaha penjagaan, penyenggaraan dan pembaikan yang 
dilakukan dari masa ke masa mengikut sela masa yang telah ditetapkan. Pengurusan 
warisan yang baik mengambilkira perancangan di peringkat awal dengan usaha yang 
dilakukan atas tujuan mencegah daripada berlakunya kerosakan dan bukannya 
membaiki kerosakan yang berlaku.  
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 Di dalam konteks kajian ini, fokus diberikan terhadap usaha penyenggaraan 
bangunan warisan di mana penyenggaraan merupakan satu kaedah pengawalan dan 
pencegahan yang terbaik di dalam memberi perlindungan dan penjagaan terhadap 
bangunan yang telah dipulihara (A. Ghafar Ahmad, 2009; Kamarul Syahril, 2011). 
 
 
2.3 Penyenggaraan bangunan warisan 
 
 
Usaha pengekalan bangunan-bangunan lama tidak terhenti hanya selepas sesebuah 
bangunan itu diwartakan sebagai warisan tetapi perlu diteruskan melalui penjagaan 
serta pengawasan yang bersistematik dari masa ke semasa secara proaktif (Hamilton 
dan Saleh, 2001). Langkah ini dilihat sebagai langkah awal pencegahan yang dapat 
meminimakan kerosakan serupa daripada berulang serta memberi jaminan terhadap 
jangka hayat bangunan tersebut untuk bertahan lebih lama. Menurut Amir Fasha 
(2010), pendekatan yang paling ideal dalam kerja-kerja pengekalan bangunan 
warisan ini selepas pewartaannya adalah dengan melaksanakan kerja-kerja 
penyenggaraan yang berterusan. Pendekatan yang sama juga banyak disentuh dalam 
kajian-kajian awal lain yang berpendapat bahawa aktiviti penyenggaraan merupakan 
kesinambungan dalam praktis pengekalan bangunan selepas pemuliharaannya 
(Paiman Keromo, 2006; Dann dan Cantell, 2007; Forster dan Kayan, 2009).  
 
 
2.3.1 Definisi penyenggaraan bangunan warisan 
 
 
Dari sudut istilah umum, perkataan penyenggaraan diambil dari kata akar “senggara” 
yang bermaksud pemeliharaan atau pengawasan. Penambahan imbuhan ‘pe’ dan ‘an’ 
pada kata akar senggara membawa maksud kerja senggaraan. Menurut Kreitner 
(1983), kerja senggaraan boleh didefinisikan sebagai suatu proses kerja dengan 
melalui orang lain bagi mencapai objektif organisasi secara berkesan dengan 
menggunakan sumber-sumber yang terhad secara cekap dalam suasana yang sentiasa 
berubah-ubah.  
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Dalam definisi yang lebih universal, BS 3811: 1984 mentakrifkan 
penyenggaraan sebagai kombinasi antara semua kerja teknikal dan pentadbiran yang 
diambil oleh pihak tertentu bagi mengekalkan atau mengembalikan semula item  
supaya dapat memenuhi fungsi yang dikehendaki. Perkataan mengekal dan 
mengembalikan semula merupakan kata kunci kepada perlaksanaan penyenggaraan 
sama ada dibuat secara proaktif atau reaktif. Bagi tindakan proaktif, kerja 
penyenggaraan yang dibuat adalah bagi mengekalkan fungsi dan kelangsungan pada 
sesebuah bangunan manakala tindakan yang reaktif melibatkan kerja penyenggaraan 
yang dibuat bagi mengembalikan semula fungsi bangunan yang telah hilang. 
Dalam satu lagi definisi, The Chartered Institute of Building (CIOB) 
menyebut penyenggaraan sebagai kerja-kerja yang dilakukan untuk memelihara, 
mengekal dan memperbaiki setiap bahagian bangunan, perkhidmatannya dan 
persekitarannya kepada satu piawaian yang dipersetujui yang dipastikan dengan 
keseimbangan antara kehendak dan sumber yang ada. Piawaian yang dipersetujui ini 
dijustifikasikan sebagai penyenggaraan yang dibuat bagi memenuhi kehendak dan 
fungsi bangunan (Mohd Sabri, 2007). 
Sementara itu, dari aspek pengekalan bangunan warisan, ICOMOS (1987) 
telah merujuk penyenggaraan sebagai penjagaan yang berterusan terhadap fabrik 
bangunan, kandungan serta perletakan bangunan yang perlu dibezakan dengan 
pembaikan. Dalam satu lagi definisi oleh  BS 7913: 1998, penyenggaraan bangunan 
warisan telah dijustifikasikan sebagai rutin kerja yang perlu untuk mengekalkan 
fabrik bangunan, peralatan mesin yang bergerak, taman-taman atau mana-mana 
artifak lain supaya berada dalam keadaan yang baik. Rutin kerja ini meliputi program 
yang sistematik termasuk pembaikan kecil yang tidak mengubah karakter asal binaan 
(Lazarus, 1995).  
Fieldan dan Jokilehto (1993) turut memberikan definisi di mana 
penyenggaraan dalam praktis pengekalan bangunan warisan disebut sebagai satu 
proses yang berterusan yang merangkumi semua langkah-langkah praktikal dan 
teknikal yang diperlukan untuk mengekalkan tapak warisan pada tahap yang 
diterimapakai bagi memastikan sumber warisan tersebut dapat dinikmati tanpa 
gangguan masalah atau kerosakan.  
Dalam konteks kajian ini, penyenggaraan bangunan warisan perlu difahami 
sebagai satu proses kerja yang bertujuan untuk mengekal dan mengawal bangunan 
berserta kandungannya melalui aktiviti-aktiviti pemeliharaan dan pembaikan.  
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2.3.2 Matlamat dan agenda penyenggaraan bangunan warisan 
 
 
Matlamat penyenggaraan bagi sesebuah bangunan warisan adalah bertujuan untuk 
memelihara dan mengekalkan bangunan tersebut semaksima mungkin dalam 
keadaan asalnya serta menjamin nilai pelaburan bagi penampilan yang baik supaya 
dapat memenuhi fungsi bangunan (A. Ghafar Ahmad, 1994). Di samping itu, 
penyenggaraan juga bertujuan untuk mengurangkan atau meminimakan seberapa 
banyak kerosakan dan kecacatan terhadap fabrik, struktur, komponen, peralatan 
sesebuah bangunan secara efisien dan efektif. Efesien dirujuk sebagai kebolehan 
menjalankan tugas dengan betul manakala efektif pula merangkumi kegiatan 
memilih matlamat yang betul. 
 Menurut Maintain our Heritage (2004), penyenggaraan bangunan warisan 
juga bertujuan bagi melindungi kepentingan budaya kerana jika dilaksanakan dengan 
sempurna, dapat meminimakan gangguan atau intervensi. Penyenggaraan juga 
mengurangkan keperluan kepada pembaikan yang berpotensi memusnahkan fabrik 
bangunan. Fabrik bangunan warisan ini mempunyai kepentingan budaya yang perlu 
dipertahankan (ICOMOS, 1987). Bangunan warisan yang disenggara dengan baik 
dapat meningkatkan kualiti hidup, membantu menarik pelaburan, menjana ekonomi 
serta menimbulkan rasa kagum di kalangan penduduk setempat (Fieldan, 2000, 
Kamarul Shahril, 2010). 
 Walaubagaimanapun, dengan hanya menyenggara dan memperbaiki 
kerosakan yang berlaku sahaja adalah tidak mencukupi untuk menjamin akan 
kelangsungan fungsi dan prestasi bangunan tersebut pada jangka masa yang lama. 
Apa yang menjadi keutamaan adalah kerja-kerja penyenggaraan perlulah dilakukan 
secara berterusan dari masa ke semasa mengikut sela masa yang betul dan 
dilaksanakan oleh tenaga kerja yang cekap. 
 
 
2.3.3 Kepentingan penyenggaraan bangunan warisan 
 
 
Keperluan terhadap penyenggaraan telah banyak diperkatakan dalam kajian-kajian 
yang terdahulu. Abdul Hakim dan Wan Min (2002) berpendapat bahawa kepentingan 
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penyenggaraan adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan sesebuah bangunan. 
Sekiranya kepentingan penyenggaraan ini diabaikan, maka kepentingan sesebuah 
bangunan itu juga turut musnah dan hilang. Sebagai sebuah bangunan yang banyak 
menyimpan kepentingan warisan dan sejarah serta mempunyai signifikasi yang 
sangat tinggi terhadap nilai senibina dan kejuruteraan membinanya (Fieldan, 1994), 
penyenggaraan adalah penting supaya kesinambungan hayat bangunan ini berserta 
kandungannya dapat terus dikekalkan (New Zealand Charter, 1992; British Standard 
Institute, 1998, ICOMOS, 1999). 
Menurut Maintain our Heritage (2004), kerja-kerja penyenggaraan yang 
dijalankan terhadap bangunan warisan ini turut penting dalam mengekalkan kondisi 
dan prestasi bangunan untuk terus berada pada tahap yang terbaik di samping 
mengoptimumkan jangka hayat bangunan tersebut. Prestasi sesebuah bangunan itu 
memberi kesan yang amat besar kepada pelbagai pihak. Terdapat hubungkait yang 
kukuh di antara penyenggaraan dan prestasi sesebuah bangunan itu (Adi Irfan et. al., 
2009). Ahmad Ramly (2002) berpendapat bahawa masalah bangunan hari ini adalah 
berbeza dengan keperluan dan pemeliharaannya dari masa-masa yang lalu dan akan 
berbeza juga pada masa-masa yang akan datang. Oleh yang demikian, 
penyenggaraan dianggap pendekatan penting dan perlu diberikan keutamaan supaya 
bangunan-bangunan warisan ini dapat mengadaptasikan persekitaran semasa. 
Sementara itu, Robiah Abdul Rashid dan A. Ghafar Ahmad (2010) pula 
menyatakan bahawa aktiviti penyenggaraan amat penting kepada sesebuah bangunan 
warisan itu supaya dapat memenuhi fungsi serta memperolehi rupa bentuk dan imej 
bangunan yang menarik. Tanpa sebarang kerja penyenggaraan, fungsi dan rupa 
bentuk sesebuah bangunan warisan ini tidak mungkin akan dapat bertahan untuk 
tempoh yang lama. Secara tidak langsung, keadaan ini sudah pasti mencacatkan imej 
dan pemandangan, lebih-lebih lagi jika kedudukan bangunan tersebut berada di 
tengah-tengah kepesatan pembangunan. Dalam penulisan yang dibuat oleh Amir 
Fasha (2010) turut mengetengahkan mengenai kepentingan pendekatan 
penyenggaraan bangunan warisan di mana melalui pengurusan dan penjagaan yang 
sempurna dapat membantu menjimatkan kos dan perbelanjaan yang bakal digunakan 
untuk kerja-kerja pembaikan. Hal yang sama turut dipersetujui oleh Syed Abdul 
Harris (2008), Olanrewaju (2009) dan Mahmoud Sodangi et. al. (2010) di mana 
bangunan yang tidak diurus senggara secara sempurna akan memberi beban 
kewangan terhadap pemiliknya. 
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Kepentingan penyenggaraan adalah jelas bagi mengelakkan sebarang 
kemungkinan yang tidak diingini berlaku terhadap penghuni serta pengguna yang 
berada di dalam dan persekitaran bangunan tersebut. Keusangan dan kerosakkan 
yang serius boleh menjadi ancaman terhadap keselamatan dan keselesaan penghuni 
(Shahril Bazlin, 2004) dan lebih kritikal jika keadaan ini mengundang padah 
terhadap nyawa manusia (Metzger, 1998). Dann dan Cantell (2007) menyatakan 
bahawa kepentingan penyenggaraan memberikan banyak manfaat dan kelebihan 
kepada pemilik dan bangunan warisan tersebut. Semakin lama penyenggaraan itu 
ditangguh atau diabaikan, semakin banyak kelebihan yang sepatutnya diperolehi oleh 
pemilik bangunan tersebut akan hilang. Kelebihan tersebut termasuklah nilai 
pelaburan, sosial, persekitaran, kebudayaan dan ekonomi.  
 
 
2.4 Falsafah kerja penyenggaraan  
 
 
Forsyth (2007) berpendapat bahawa penyenggaraan merupakan kaedah pengekalan 
yang sangat pragmatik dan perlu difahami falsafah perlaksanaannya. Bagi 
kebanyakan bangunan, perlaksanaan penyenggaraan boleh meliputi aktiviti 
pembaikan, rehabilitasi atau restorasi, namun bagi bangunan yang telah diwartakan 
sebagai warisan, penyenggaraan perlu dibezakan dengan sebarang aktiviti kerja yang 
lain (Worthing dan Bond, 2008).  
Hal ini turut diperdebatkan oleh Dann dan Worthing (1999) bahawa dalam 
konteks bangunan warisan terdapat perbezaan yang jelas di antara penyenggaraan 
dan pembaikan. Ini kerana walaupun penyenggaraan mampu melanjutkan usia 
bangunan, namun dalam masa yang sama turut berpotensi merosakkan signifikasi 
yang terdapat pada bangunan. Sementara itu, Brereton (1995) berpendapat bahawa 
sebaik mana kerja-kerja pembaikan dan penggantian yang dibuat tetap mempunyai 
kesan buruk terhadap nilai dan kepentingan bangunan yang telah dipulihara.  
Dalam memperakui kepentingan penyenggaraan sebagai pendekatan terbaik, 
Kerr (1985) berpendapat tidak kira sama ada bangunan tersebut mempunyai 
signifikan terhadap senibina, mekanikal atau botanikal, pencegahan adalah lebih baik 
daripada pembaikan. Menurut A. Ghafar Ahmad (1994), tidak ada spesifikasi dan 
tidak perlu ada spesifikasi bagi kerja-kerja pembaikan bangunan bersejarah. Ini 
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kerana, bangunan yang dijaga dan disenggara dengan baik dapat meminimakan 
potensi kerosakan dari berlaku (Mukram Idris, 2005). Walaubagaimanapun, 
sekiranya kerosakan tetap berlaku, English Heritage (1992) menyarankan sepuluh 
prinsip utama pembaikan, pemuliharaan dan penyenggaraan yang boleh digunapakai 
termasuk tujuan pembaikan, keperluan pembaikan, mengelakkan kerosakan yang 
tidak perlu, menganalisis pembangunan sejarah, menganalisis punca kerosakan, 
mengamalkan teknik yang diperakui, integriti dalam penggunaan bahan, perobohan 
penambahan terdahulu, pemulihan ciri-ciri yang hilang dan pertimbangan 
perlindungan di masa hadapan.  
 
Jadual 2.1: Prinsip utama pembaikan, pemuliharaan dan penyenggaraan bangunan 
warisan 
 
No. 
Prinsip pembaikan, 
pemuliharaan dan 
penyenggaraan 
Keterangan  
2.4.1 Tujuan pembaikan 
Menentukan tujuan utama pembaikan adalah 
prinsip yang paling penting. Objektif utamanya 
adalah untuk menghalang proses pereputan 
bahan binaan dan dalam masa yang sama 
mengekalkan struktur serta karakter bangunan 
dalam keadaan yang baik. Disaran juga untuk 
tidak mengubah mana-mana ciri yang 
menonjolkan kepentingan sejarah atau senibina. 
2.4.2 Keperluan pembaikan 
Keperluan utama pembaikan adalah untuk 
mencapai keteguhan struktur terutamanya untuk 
memastikan keselamatan dan kelangsungan 
hayat bangunan tersebut. Pembaikan juga perlu 
bagi memenuhi pertimbangan perundangan dan 
penggunaan yang bersesuaian. 
Walaubagaimanapun, sebarang kerja pembaikan 
yang dibuat perlu diminimakan bagi melindungi 
kepentingan pemuliharaan bangunan tersebut. 
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2.4.3 
Mengelakkan 
kerosakan yang tidak 
perlu 
Sebarang kerja penggantian perlu dielakkan 
meskipun kerja tersebut dijamin dilakukan 
dengan teliti. Ini bagi mengelakkan kesan yang 
berkemungkinan merosakkan signifikasi 
bangunan atau kesan yang dapat mengurangkan 
kesahihan nilai sejarah dan senibina bangunan 
yang telah dipulihara. 
2.4.4 Menganalisis pembangunan sejarah 
Sebelum kerja-kerja pembaikan dijalankan, 
adalah perlu untuk menganalisis dengan teliti 
perkembangan bangunan warisan tersebut. Ini 
adalah untuk memastikan bahawa mana-mana 
fakta sejarah mengenai bangunan 
didokumentasikan untuk rujukan atau 
penyelidikan masa hadapan.  
2.4.5 Menganalisis punca kerosakan 
Sebarang kerosakan perlu dianalisis sebelum 
kerja-kerja pembaikan dan penggantian 
dijalankan. Ini termasuk menganalisis punca-
punca kerosakan, keadaan dan sifat bahan sedia 
ada dan kajiselidik kecacatan struktur. Tujuan 
utama penganalisaan ini adalah untuk 
mengelakkan sebarang masalah yang sama atau 
mengulangi kesilapan sebelum ini. 
2.4.6 Mengamalkan teknik yang diperakui 
Bagi mengekalkan penampilan dan integriti 
bangunan warisan serta memastikan kerja 
pembaikan dapat memaksimakan hayat 
bangunan, semua kerja-kerja yang dilakukan 
perlu mengambilkira teknik atau kaedah 
pembaikan yang sepadan. Oleh itu, sebarang 
teknik dan kaedah baru dipertimbangkan 
penggunaannya sekiranya diperakui kesahannya 
atau sekiranya kaedah tradisional tidak dapat 
dikenalpasti caranya.  
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2.4.7 Integriti dalam penggunaan bahan 
Dalam menjalankan kerja-kerja pembaikan, 
integriti penggunaan bahan mestilah diberi 
perhatian. Penggunaan bahan asal atau serupa 
asal perlu diberi keutamaan dengan setiap kerja 
pembaikan dilakukan penuh berhati-hati. 
2.4.8 Perobohan penambahan terdahulu 
Dalam kes-kes tertentu, penambahan atau 
perubahan pada bahagian bangunan menjadi 
sebahagian daripada kumulatif hayat bangunan 
sehingga menjadi satu andaian yang 
menyokong untuk terus dikekalkan. 
Walaubagaimanapun, sekiranya bahagian 
tersebut tidak mempunyai nilai intristik atau 
memberi gangguan kepada nilai senibina, maka 
tindakan untuk tidak dikekalkan boleh diberi 
pertimbangan. 
2.4.9 Pemulihan ciri-ciri yang hilang 
Beberapa elemen-elemen bangunan warisan 
seperti penutup bumbung, tingkap dan kemasan 
mungkin mengalami kerosakan akibat hilang 
atau pecah. Jika elemen-elemen ini didapati 
penting, maka pemulihan perlu dilakukan. 
Walaubagaimanapun, bagi mengelakkan 
pemulihan yang tidak tepat atau tidak perlu, 
bukti yang menyokong kewujudan elemen-
elemen tersebut mestilah disediakan. 
2.4.10 
Pertimbangan 
perlindungan masa 
hadapan 
Seperti objek warisan yang lain, bangunan juga 
perlu diberi pengawasan dan penyenggaraan 
dengan sebaiknya. Perkara-perkara seperti 
keselamatan dan akses awam, perlindungan dari 
lalu lintas, pencegahan kebakaran dan 
penyenggaraan pencegahan perlu diberi 
pertimbangan bagi melindungi kepentingan di 
masa hadapan 
 
Sumber: Diubahsuai dari English Heritage, (1992) 
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2.5 Skop kerja penyenggaraan bangunan warisan 
 
 
Dalam praktis pengekalan dan pemuliharaan bangunan, aktiviti penyenggaraan perlu 
dilihat sebagai langkah yang proaktif dan perlu dilakukan secara berterusan bagi 
mencegah sebarang kemungkinan yang dapat mengganggu fungsi dan operasi 
bangunan. Kemungkinan-kemungkinan ini merupakan sebahagian daripada risiko 
yang boleh mendatangkan masalah terhadap kondisi serta prestasi sesebuah 
bangunan dan sekiranya tidak diambil peduli, besar kemungkinan masalah yang 
timbul akan merosakkan nilai dan kepentingan bangunan yang telah dipulihara. 
Kemungkinan-kemungkinan ini juga berpotensi untuk menjadi lebih kritikal 
seandainya skop kerja penyenggaraan diabaikan atau tidak dilakukan mengikut 
ketetapan masa. Skop kerja penyenggaraan ini termasuklah servis dan pembersihan; 
penggantian; dan pembaikan dan pengubahsuaian (A. Ghafar Ahmad, 1994; Robiah 
Abdul Rashid dan A. Ghafar Ahmad, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.2: Skop kerja penyenggaraan bangunan warisan 
 
Jadual 2.2: Deskripsi skop kerja penyenggaraan dalam bangunan warisan 
 
No. Skop kerja penyenggaraan Deskripsi 
2.5.1 
Servis dan 
pembersihan 
 
Servis dan pembersihan adalah skop kerja 
penyenggaraan yang dibuat secara rutin harian 
berdasarkan kepada sela masa yang tertentu 
mengikut kesesuaian. Skop kerja servis dan 
 
 
Servis dan 
pembersihan 
 
 
Pembaikan dan 
pengubahsuaian 
 
Penggantian 
Skop kerja 
penyenggaraan 
bangunan warisan 
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pembersihan ini pada kebiasaannya melibatkan 
operasi pembersihan rutin seperti pembersihan 
lantai, tingkap serta pembuangan sampah dan 
servis alat ganti seperti kelengkapan elektrik dan 
sanitari. Kekerapan kerja-kerja servis dan 
pembersihan ini bergantung kepada kegunaan 
dan fungsi bangunan. Penangguhan dari 
melakukan rutin kerja servis dan pembersihan 
boleh memberi kesan terhadap imej bangunan.  
2.5.2 Penggantian 
Proses kerja penggantian dibuat apabila bahan 
binaan, komponen atau kemudahan-kemudahan 
bangunan mengalami kerosakan atau telah 
kehilangan fungsi mengikut piawaian yang 
diterimapakai. Kaedah penggantian ini 
memerlukan ketelitian dan kemahiran di dalam 
melaksanakannya bagi melindungi nilai sesebuah 
bangunan yang telah dikategorikan sebagai 
warisan. Kaedah penggantian yang tidak betul 
akan memberi impak terhadap sesuatu bahan 
yang ada pada sesebuah bangunan warisan serta 
menghilangkan nilai ketulenan dan keaslian yang 
sepatutnya dipertahankan. Contoh-contoh 
penggantian yang biasa dilakukan adalah seperti 
penggantian penutup bumbung dan kemasan 
siling.  
2.5.3 
Pembaikan dan 
pengubahsuaian 
 
Kerosakan yang berlaku memerlukan kerja-kerja 
pembaikan bagi memulihkan fungsinya. 
Pengubahsuaian pula perlu jika kerosakan yang 
berlaku sukar diperbaiki dan tidak lagi boleh 
untuk digunapakai. Proses pembaikan dan 
pengubahsuaian ini meliputi kerja-kerja 
penambahan atau perobohan struktur dan bahan 
asal. 
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